






















































































































2 - 2 ．中小企業によるマーケティングの特
徴
　 田 中（2013）は 中 小 企 業 マ ー ケ テ ィ ン グ
の特徴について，「中小企業における経営者

























































































































































































































































































































るというレベルでも 2 ～ 3 年，安定して工程を







































































































































































































































































5 - 1 ．製品アイテム数の増加とブランディ
ング／生産工程両面での問題発生
　第Ⅲ章で簡単に述べたように，廣川ではマー























































































































































































































































































































































































































































 （2020年12月 2 日掲載決定）
中小企業におけるインターナルマーケティングおよびブランド戦略の課題
無断転載禁止 Page:15 
